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Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih 
setiaNya, penulis dapat memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan Buku Konsep 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur serta Tahapan Studio Tugas Akhir dengan judul : 
Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan Pendekatan 
Arsitektur Futuristik.  
Tahapan penyusunan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur dan tahapan studio 
tugas akhir merupakan hal yang sangat berkesan bagi penulis. Dalam tahapan-tahapan ini 
penulis tentu saja diajarkan untuk memanajemen waktu dengan baik dan berpikir kritis dan 
mengasah kemampuan untuk mampu menyelesaikan sebuah masalah dari berbagai sudut 
pandang dan ilmu pengetahuan. Semoga pemikiran yang penulis sampaikan pada konsep 
perencanaan dan perancangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan 
referensi dengan topik sejenis. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Buku Konsep Perencanaan dan 
Perancangan ini tidak terlepas dari dukungan-dukungan berbagai pihak yang telah sabar 
menuntun langkah pemikiran penulis sehingga terselesaikanlah buku konsep ini. Oleh karena 
itu, penulis mengucapkan terimakasih pada khususnya teruntuk : 
1. Amin Sumadyo,S.T.,M.T. selaku Kepala Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
2. Ir. Agung Kumoro Wahyu W ,M.T. selaku Pembimbing I Studio Tugas Akhir 
Arsitektur 
3. Ir. Widi Suroto ,M.T. selaku Pembimbing II Studio Tugas Akhir Arsitektur 
4. Ir. Hari Yuliarso , M.T. dan Dr. Ir. Wiwik Setyaningsih ,M.T. selaku Penguji Studio 
Tugas Akhir Arsitektur 
5. Sri Yuliani, S.T.,M.App.Sc selaku Panitia Tugas Akhir Arsitektur periode 146 
6. Ir. Ana Hardiana ,M.T. selaku Panitia Tugas Akhir Arsitektur periode 146 dan juga 
selaku Pembimbing Akademik 
Penulis sudah berusaha sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan buku 
konsep ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 
didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat 
membangun untuk dapat menyempurnakan pemaparan pemikiran penulis pada kesempatan 
mendatang. Demikian buku konsep perencanaan dan perancangan arsitektur ini penulis 
haturkan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.   
Penulis, 
 
Ekine Wahyuning Tyas 
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